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Neste artigo procura-se conhecera percepção dos professores sobre a universidade na 
actualidade. A percepção de Universidade surge, na voz dos professores, centrada na 
descrição da sua missão, em particular como contexto de produção e difusão de 
conhecimento para a sociedade, como espaço de pensamento criativo e crítico sobre o 
mundo, como espaço interdisciplinar e como sistema centrado no ensino e na 
investigação. Inclui, também, características relativas à sua estrutura e funcionamento 
como a excessiva hierarquização, burocratização, competitividade, desumanização e 










In this article we try to know the perception of the teachers about the university now. The 
perception of the university arises, in the voice of teachers, centred in the description of 
its  
mission, as a context of production and diffusion of knowledge for society, as a place for 
creative and critical thinking about the world, as an interdisciplinary field and as a system 
centred in teaching and research. It also includes characteristics related to its structure 
and functioning such as excessive hierarchization, bureaucratization, competitiveness, 
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